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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville de Lyon
Monin M. 2016 : PCR Atlas topographique de Lyon antique, volume 2 : Presqu’île et quartiers
fluviaux, commune de Lyon, rapport final d’opérations années 2015-2016, SAVL.
1 L’atlas topographique de Lyon antique, initié par M. Lenoble (SRA Rhône-Alpes) en 2001
dans le cadre d’un PCR, a été mis en œuvre selon les normes et la méthodologie mises
en place par les atlas topographiques des villes de Gaule méridionale. Un découpage
général  couvrant  l’ensemble  de  la  ville  a  ainsi  été  réalisé  et  un certain nombre de
notices  concernant  des  aires  géographiques  différentes  a  été  rédigé  (ville  antique,
presqu’île-quartiers fluviaux, suburbium).
2 Les  séances  de  travail  ont  abouti  à  proposer  de  scinder  l’ouvrage  prévu  en  quatre
volumes :  le  volume 1  (colline  de  Fourvière),  le  volume 2  (presqu’île  et  quartiers
fluviaux), le volume 3 (suburbium), le volume 4 (Antiquité tardive).
3 Le volume 1 est achevé. Il a été soumis pour publication à la Revue Archéologique de l’Est.
Il compte dix chapitres de synthèses, treize feuilles au 1/1 000e et une bibliographie.
4 Le  PCR  actuel  s’est  concentré  exclusivement  sur  le  volume 2,  avec  cartographie,
relecture et  actualisation des notices.  Un nouveau découpage a été effectué dans le
secteur sud de la  presqu’île  en raison des  découvertes  récentes.  Ce volume compte
trente feuilles réparties entre quatorze chercheurs.
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Fig. 1 – Atlas topographique de Lyon : découpage des feuilles, volume 2
DAO : équipe du PCR.
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